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Nüm. 15 Viernes 3 de Agosto de 1888. / ^ 5 cénts. número. 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA. OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
eiban los nomeroa del BOLETÍN qaa correspondan oí 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamenteJvára su encua-
dernacion gue deberé Vei^cáiw cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. . 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrícion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
.'(Gaceta del dia 2 de Agosto.) 
PRESIDENCIA. 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . J I M . y Augus ta Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIEBNO DÉ PROVINCIA. 
C o n t i n ú a la copia de la l ista de sus-
cr íc ion abierta para socorrer los 
pueblos de l a m o n t a ñ a . 
PeHQtos CtB^  
Suma anter ior . . 6.936 54 
Ayuntamiento de Turcia. 
D . Alejandro T. Pérez , 
Pár roco de Armellada 5 
Faustino Mart ínez P é -
rez, Capellán 2 50 i 
Tirso Alonso, Alcalde I 
constitucional 5 » ¡ 
Diego Alvarez, vecino 
de Armellada 1 » j 
Donativos de los d e m á s ¡ 
vecinos de Armellada 12 95 
D . Francisco A l v a r e z , 
Párroco de T u r c i a . . . 3 » 
Donativos de los vecinos 
del mismo p u e b l o . . . 4 5 
Idem de los vecinos del 
pueblo de Palazuelo. 8 75 
Idem de los vecinos del 
i d . de Gavilanes 4 » 
Total 6.982 79 
P R E S U P U E S T O S . 
flüit'culnr. 
A pesar de lo prevenido en c i r c u -
lar de 3 de Jul io ú l t imo , los Alcaldes 
de los Ayuntamientos, que á con t i -
nuac ión se expresan, no han i e m i -
tido sus presupuestos; en su conse-
cuencia, he acordado imponerles l a 
multa do 17 pesetas 50 c é n t i m o s , 
que ha r án efectiva en el papel c o -
rrespondiente, dentro del plazo de 
10 dias, advi r t iéndoles que, s i en e l 
mismo t é r m i n o no cumplen lo que 
se les ha ordenado, les i m p o n d r é l a 
de 25 pesetas, con l a que quedan 
conminados, por desobediencia. 
León 2 de Agosto de 1888. 
El Gobernador, 
Cel§o García de la niega. 
Alcaldes á quiénes se refiere la ante-
rior circúlar. 
L a Majúa 
Las O m a ñ a s 
Múrias de Paredes 
Palacios del S i l 
Rie l lo 




Priaranza de l a Valduerna 
Quintana del Castillo 
Vi l lagaton 
Vi l lamej i l 
Vil lares de Orbigo 
Laguna Dalga 
Pobladura de Pelayo Garc ía 
Roperuelos del P á r a m o 
San Es téban de Nogales 
Santa María del Pá ramo 




Pór te la 
Sancedo 
Villadecanes 
Posada de Valdeon 
Folgoso 
Fresnedo 
I g ü e ñ a 
Logo de Carucedo 
P á r a m o del S i l 
Cubillos 
Ardon 
Cabreros del Rio 
Campazas 





V a l verde Enrique 
Villademor de ta V e g a 
Villofer 
Villaquejida 
C a s t r o t i e m i ' 
Cea 
Cebanico 
L a Vega de Almanza 
Santa Crist ina de Valmadrigal 
Valdepolo 
Vi l lamar t in de D . Sancho 
Villamól 
Vil laverde de Arcavos 
; SECCIÓN DÜ mmu. 
.Ulnas. 
U . C E L S O G A R C I A D E L A R I E G A , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Francisco 
Valbuena, vecino de Azadinos, se 
ha presentado en la Sección de F o -
mento de este Gobierno de p rov in -
c ia en el dia 26 del mes de l a fecha, 
á las diez de su m a ñ a n a , una so l ic i -
tud de registro pidiendo 12 perte-
nencias de la mina de ca rboú y otros 
metales llamada Carolina, sita en 
t é r m i n o del pueblo de Vi l la r del 
Puerto, Ayuntamiento de Vegacer-
vera, a l sitio titulado barrera de lar-
gayo , y l inda a l Saliente y Medio-
dia con tincas particulares, Ponien-
te con el arroyo y Norte con la 
p e ñ a ; hace l a des ignac ión de las c i -
tadas 12 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se t e n d r á por punto de part ida 
nna calicata que hay al pié del arro-
yo , desde donde se medi rán 600 me-
tros al Saliente, donde se fijará l a 
primera estaca, desde és ta a l M e -
diodía otros 600 metros, donde se 
fijará la segunda estaca, y desde 
este punto de partida referido al P o -
niente 20 metros, donde se fijará l a 
tercera estaca, y desde el citado 
punto de partida al Norte otros 20 
metros. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la ley , he ad-' 
mit ido definitivamente por decre-
to de este dia la presente sol ic i tud, 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa -
ra que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, seguii 
previene el art. 24 de la ley de m i -
ne r í a v igente . 
León 27 de Jul io de 1888. 
Celso Gnrciu de lu Itiega. 
Hago saber: que por D . Juan Fer 
nandez Tejerina, vecino de Santa 
Olaja de la Barga, se ha presentado 
en la Sección de Fomento de este 
Gobierno de provincia en él d ia 27 
del mes de la fecha á las nueve y 
media de su m a ñ a n a una sol ici tud 
de registro pidiendo 16 p e r t e n é n -
,cias de l a mina de cobre y otros 
l lamada Constancia, sita en t é rmino 
c o m ú n del pueblo de Santa Olaja 
do la Barga , Ayuntamiento de C i s -
t ierna, sitio denominado el collado 
de concejo, y l inda al N . fincas par-
ticulares, E . fincas particulares y 
terreno c o m ú n , S. fincas p a r t i c u -
lares y P . fincas particulares y ter-
reno c o m ú n de Santa Olaja; hace 
la des ignac ión de las citadas 16 per-
tenencias en la forma s iguiente: 
Se tendrá por punto de partida 
el meucionado collado de concejo, 
desde dicho punto se medi rán en 
dirección al N . 600 metros, a l K . 
425, al S. 525 y P . 50, con cuya 
demarcac ión queda cerrado el p e r í -
metro de las referidas 16 pertenen-
cias. 
I Y habiendo hecho constar este 
1 interesado que tiene realizado el 
l.'i 
if&t 
depós i to prevenido por la l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente s o l i c i -
tud, s in perjnicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art . 24 de l a l e y de m i -
ne r í a v igente . 
León 31 de Jul io de 1888. 
Celso Gnrcin de la lllega. 
(Baceta del dia 28 de Julio.) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
REAL omm. 
l imo . Sr . : Vencidas las d i f icul ta-
des que se han opuesto al comienzo 
de las obras para instalar en el pa-
lacio nuevo de Vis ta Alegro el Asi lo 
de Tuválidos del trabajo, y dictadas 
y a por este Ministerio, de con fo imi -
dad con los acuerdos y Consejo de 
l a Junta organizadora del As i lo , las 
disposiciones necesarias para la m á s 
ráp ida y acertada e jecuc ión de d i -
chas obras, importa procurar e l me-
jo r éx i to de la suscricion públ ica 
destinada á dar pa r t i c ipac ión á to -
dos en la real ización de nu pensa-
miento que hoy se convierto en he-
cho en Madrid , en la esperanza de 
que ha de ser e s t í m u l o y ejemplo 
para la c reac ión en centros obreros 
de establecimientos de igua l índole 
destinados á amparar y socorrer á 
los que queden inutilizados para e l 
trabajo. 
A este l l n . S . M . el Roy (Q. D . O.), 
y cu su nombre la l l ema Regente 
del Reino, se ha servido ordenar se 
hagan públ icas nuevamente lasdis-
posiciones contenidas en el art. 8.° 
del Real decreto de 11 de Enero de 
1887, s e g ú n las cuales todo donat i -
vo que llegue á 250 pesetas da dere-
cho al t i tulo de fundador; elque as-
cienda á 5.000 pesetas faculta para 
presentar un asilado, y toda suseri-
ciou q,ie l legue á 250 pesetas anua-
les da al suseritor los derechos es-
pecificados para los dos casos ante-
riores. Asimismo se ha servido S. M . 
disponerque las snscticiouos puedan 
hacerse en esta Corto en casa del 
Tesorero do la Junta D . Carlos Prast, 
y en provincias en las Delegaciones 
de Hacienda, publicindose en la Ga-
ccia los nombres de los suscritores y 
las cantidades por que se suscriban, 
y cuidando esa Dirección general de 
facilitar cuantos datos y noticias se 
le pidan para cont r ibui r al mayor 
éx i to del humanitar io p r o p ó s i t o q u e 
ha determinado la c reac ión del Asi lo 
de Invá l idos del trabajo. 
De Real orden lo digo á V . I. para 
los efectos correspondientes. Dios 
gua ide á V . I. muchos años . Madr id 
25 de Jul io de 1888.—Moret.— 
Sr . Director general de Beneficen-
c i a y Sanidad. 
RELACIÓN de los donativos destinados 
al sostenimiento del Asilo de Invál i -
dos del tratajo, creado por Seal de-
creto deWde Enero de 1887, recau-
dados hasta la fecha. 
S. M . la Reina Regente 20.000 
S . A . la Serma. S r a . Infanta 
Doña Isabel 2.500 
E x c m o . é l i m o . Sr . Obispo de 
Madrid-Alcalá 1.000 
Doña Teresa Pierrad, v iuda 
del E x c m o . Sr . General 
D. Leopoldo de Gregor io . 250 
E x c m o . Sr . 1). Mariano M o -
nasterio 500 
E x c m o . Sr . D . Jaime Girona 5.000 
D . Galo G i l y Correa 250 
D . José Storch 250 
E x c m o . Sr . D . Ar tu ro M a r -
coa r tú 250 
E x c m o . Sr . Marqués de V a -
llejo 5.000 
Exorno. Sr . Conde de Finat . 501) 
Doña Dolores Finat 50 
D . Josá F ina t 50 
D . Hipóli to Finat 50 
E x c m o . Sr . D. Romualdo de 
Céspedes y Ogarón 5.000 
D . Vicente Garc ía 250 
Doña María Juana H e r n á n -
dez 500 
TOTAL 41.400 
Madrid 25 do Ju l io de 1888. 
OOBÍERNO 3IILITAR. 
Habiéndose incorporado en el dia 
do ayer ¿ esta plaza el Sr . Coronel 
D . Tomás Mar t in Corti jo, destinado 
por Real orden de 30 de Junio p r ó -
x i m o pasado á mandar la zona m i l i -
tar de esta capital y cor respond ión-
le por ordenanza y ó rdenes v i g e n -
tes tomar el mando mil i tar de esta 
provincia por hallarse ausente el 
E x c m o . Sr . Brigadier D. Fernando 
Ablanedo, Gobernador mi l i ta r pro-
pietario, con esta fecha le he hecho 
entrega del precitado mando que 
¡ u t e r i n a m e n t e me hallaba desempe-
ñ a n d o . 
Lo que se inserta en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a provincia para el de -
bido conocimiento. 
León 31 de Jul io de 1888.—El C o -
ronel T. C . Gobernador interino, R a -
fael González Auleo . 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
L a Majüa. 
E l Alcalde de barrio de Vil lafel iz 
me participa que el 18 de Junio ú l -
timo fué hallado en l a pradera de 
campolamodo del mismo pueblo u n 
caballo cuyas s e ñ a s se expresan á 
c o n t i n u a c i ó n . L o que se hace p ú -
blico por medio del presente para 
que l legue á conocimiento del due-
ñ o respectivo, que le s e r á entrega-
do pagando los gastos ocasionados. 
L a Majúa 25 de Jul io de 1888.— 
E l Alca lde , Manuel Florez. 
Sertas. 
Edad 7 a ñ o s , alzada 7 cuartas es-
casas, pelo c a s t a ñ o oscuro, cola y 
c r i n cortadas, calzado del p ié i z -
quierdo. 
JUZGADOS. 
D . Marcelino Agundez , Juez de i n s -
t r u c c i ó n de este partido de L a 
Vec i l l a . 
' A todas las autoridades y agen-
tes de l a policía jud ic ia l hago s a -
ber: que procedan á l a busca, cap-
tura y conducc ión , en su caso, á 
disposición de este Juzgado, como 
comprendida en el n ú m e r o segundo 
del a r t í cu lo 835 de la ley procesal, 
de Petra González Fernandez, na -
tural y vecina de Barr i l los de C u -
r u e ñ o , cuyas s e ñ a s se e x p r e s a r á n á 
c o n t i n u a c i ó n , fugada en la noche 
de ayer de l a cárce l de esto partido 
en la que se hallaba presa y proce-
sada por e l delito de asesinato. 
L a V e c i l l a 30 de Julio de 1888.— 
Marcelino Agundez .—Por mandado 
de su señor í a , Leandro Mateo. 
Señas de la fni/ada 
Petra Gomales Fernandez. 
Estatura regular, cara l a rga y 
descolorida, los dientes de la m a n -
díbula superior algo abultados, t i e -
ne una cicatr iz reciente en la parte 
exterior de la lar inge, viste manteo 
de e s t a m e ñ a azúl con tirana encar-
nada, jubón negro, p a ñ u e l o á l a 
cabeza fondo negro con pintas en -
carnadas, vá en escarpines y l leva 
un gri l lete en el p ié derecho. 
E l Licenciado D. Tiburcio Gómez 
Casado, Juez do primera ins tan-
c ia accidental de l a ciudad de 
As torga y su partido. 
Hago saber: que para hacer efec-
tivas las responsabilidades pecunia-
rias que fueron impuestas á A n g e l 
D o m í n g u e z García y Pascual Ga r -
c ía y Garc í a , vecinos de la M i l l a 
del R i o , en la causa que se les s i -
g u i ó por lesiones á su convecino 
Sebastian D o m í n g u e z , se sacan á 
públ ica subasta las fincas s igu ien-
tes: 
Término de la Milla del lito.—Se la 
projñcdad del Angel. 
1 .* L a tercera parte de una casa 
en el casco de dicho pueblo a l sitio 
que l laman el barrio de arriba y c a -
lle del mismo nombre, s in n ú m e r o , 
cubierta de teja y planta baja, que 
l inda por el costado derecho ent ran-
do con otra de Froi lana González , 
p o r donde mide 7 metros, por l a 
espalda con otra de herederos de 
Ecequie l Garc ía , por donde mide 5 
metros, por e l ' cos tado izquierdo 
con otra del mismo Ecequiel ; por 
donde mide 4 metros y por el f r en-
te con l a expresada calle, do i g u a l 
medida: tasada en 35 pesetas. 
De la propiedad del Pascual. 
2. " U n a casa en e l casco do d i -
cho pueblo á la calle del Hospi ta l , 
cubierta de teja, de planta baja y 
corral , que l inda por la derecha e n -
trando con otra de Bernarda P é r e z , 
por donde mide 14 metros, por l a 
izquierda con calle de Mediav i l l a , 
de 6 metros de medida, por l a es-
palda con calle púb l i ca y mide 12 
metros, y por el fronte con d icha 
calle del Hospital , por donde mide 
15 metros: tasada en 155 pesetas. 
3. * U n a tierra condal a l s i t io 
llamado l a carrera, de 12 á reas 20 
c e n t i á r e a s , que l inda por el Oriente 
con camino de la carrera, Mediodía 
otra de Domingo Ar i a s , Poniente 
otra de Bernardo Fuertes, y Norte 
otra de Francisco Garcia Fe rnan-
dez: tasada en 25 pesetas. 
Cuya subasta t e n d r á l uga r el dia 
7 del próxi mo mes de Setiembre y 
hora de las doce de su m a ñ a n a en 
l a sala de audiencia de este J u z g a -
do y en el sitio públ ico y de cos -
tumbre del pueblo de la M i l l a por 
ser s i m u l t á n e a , 
j N o se a d a i t i r á n posturas que no 
i cubran las dos terceras partes de l a 
I t a s a c i ó n , y para tomar parte en ella 
es preciso consignar el 10 por 100 
do la t a s a c i ó n . 
N o se han presen tado t í t u lo s de 
propiedad y s e r á de cuenta del c o m -
prador su adquis ic ión . 
N o aparece tengan dichas fincas 
contra sí carga alguna. 
Dado en As torga á 23 de Jul io de 
1888.—Tiburcio G . Casado.—El E s -
cribano, Juan Fernandez Iglesias. 
Jiizr/ado municipal de 
L a Puebla de Lilla. 
N o habiendo provisto la plaza do 
Secretario suplente de este Juzgado 
munic ipal , se anuncia de nuevo A 
fin de que los aspirantes presenten 
sus solicitudes documentadas al 
Juez ó suplente del mismo en el 
t é r m i n o de diez dias contados desdo 
l a inserc ión del presente en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia , y c u -
y a provis ión se ha de hacer con 
arreglo á lo que previene la ley 
provisional sobre o rgan izac ión del 
Poder jud ic ia l . 
L i l l o 24 de Jul io de 1888.—El 
Juez munic ipa l , A g u s t í n Alonso. 
tmprentii de la DipuUcion provincial 
PDKBI.OS A QÜE PERTKNECEN LOS MONTES AYUNTAMIENTOS 
líiello. 
Soto y Amío. 
Valdesaraario, 
Ysearienzu.. 
|Lariego de Abajo. 


















Barrios de Salas (Los). 
Bembibrc 
Priaranzu de B í e r z o . . . 
Cabaflas-raras 
Castrillo de Cabrera. 
Encinedo 
Castrillo de Cabrera. 
Ponferrada. 
Congosto. . . 
Euc inedo . . . 
Folgoso de la R i v e r a . . . 
sosas 
Kioscuro Sosas y Eobles 
Caboalles de Abajo 
Sosas de Laciana 
Rabanal de Abajo 
San Miguel 
Caboalles de Arriba 
Villaseca 
'Lumojo 
'San t ibaüez 
\Alvares 
pan ta Marina de Torro 
Poibueno, Mataveneros y Fonfría 
Granja de San Vicente : 










^San Andrés de Montejos 









Róznelo, Sant ibaüez, San Esteban y Beinbibre. 
Folgoso de la Rivera 
Boeza 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES AYUNTAMIENTOS Motra 
Rspccie. Pwew Eíleys. Peséis Vesets 
FolgOso de l a Rivera 
Igüeña . , 
Molinaseca.. 
Noceda . 
P á r a m o del S i l . 
La Uiyera, 
Rodr iga to s ; . . . 
Quintana de Fuseros 
« g ü e ñ a . . . . . . . . 
Tremor de 4rriba 
Almagar iños 
Colinas y sus barrios 
Robladura de las Regueras 
Espina de Tremor 
E l Acebo 
Las Tegedas y Folgoso, 
tCastrillo del Monte 
l í iego d c A m b r ó s y Parada 
lOnamio 
Paradasolana 
Robledo de las Traviesas.. 
\Cabanillas 
¡Noceda y sus ba r r ios . . . . , 
(San Justo de Cabani l las . . 





, , „ . \Paradsla de Muces 
Pnaranza del B i e r z o . . . • } p r m m z a 
. i « • „ . \San Pedro de Trones 
Puente deDtfmmgoFlorez¡Robledo de gobresoastro. 
Bouzas y Peña lva 
j „ u IMontes de Valdueza 




S i lván . 
Ponferrada. 
iS igüeya . 




Santa l a Vi l l a 
p ^ f o ^ n . l b ÍToral ie Merayo . . . 
Ponferrada ¡Ozuelo y Orbanaja. 
Toreno. 
¡Toreno. 
u j b r á n . 
• iValdelaloba 
ÍTombrío de Abajo. 
¡La U ñ a 
Acevedo jAcebedo 











R . H . 
H . R. 




























































































































































































































































|Todo el año! 
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